






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































pesquisa “O desenvolvimento da cadeia produtiva
do livro no Brasil em perspectiva internacional
comparada: propostas de ações públicas e privadas na
construção de uma agenda de transformação setorial”
tinha como finalid de apresentar propostas de políticas
voltadas para o fomento das atividades ligadas à
produção, distribuição e consumo de livros no país. Os
resultados foram apresentados em três relatórios, dos quais
foi retirado o presente texto.
O primeiro capítulo trata da questão fundamental da
economia do livro: a imensa diversidade da oferta de
títulos e a dispersão dos leitores possivelmente
interessados em cada um. A partir daí se esboça uma
aplicação das categorias da economia industrial às
condições de operação das firmas que produzem,
distribuem e comercializam livros.
O segundo capítulo apresenta dados acerca da economia
do livro no Brasil. Aí estão panoramas da edição, da
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pesquisa “O desenvolvimento da cadeia produtiva
do livro no Brasil em perspectiva internacional
comparada: propostas de ações públicas e privadas na
construção de uma agenda de transformação setorial”
tinha como finalid de apresentar propostas de políticas
voltadas para o fomento das atividades ligadas à
produção, distribuição e consumo de livros no país. Os
resultados foram apresentados em três relatórios, dos quais
foi retirado o presente texto.
O primeiro capítulo trata da questão fundamental da
economia do livro: a imensa diversidade da oferta de
títulos e a dispersão dos leitores possivelmente
interessados em cada um. A partir daí se esboça uma
aplicação das categorias da economia industrial às
condições de operação das firmas que produzem,
distribuem e comercializam livros.
O segundo capítulo apresenta dados acerca da economia
do livro no Brasil. Aí estão panoramas da edição, da
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